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Serán susciilores íorsosos á la G a c e t a todos 
los pceblos del Archipiélago erigidos eivilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
frovineias. 
S e a l é r d e n de 10 de Set iembre de i S S i . \ 
Se deiJlara tasto jflclal y »8tftní1co eí de IM 
atfposlclones otíclales, malquiera qne sea so 
•rí^en, publicadas en la G a c e t a de H c n i l a . oor 
tanto serán obligatorias en su ocmplimiento. 
Mticerior D s c r e i o de tü de Vebrero de !8«1.) 
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Parte militar. 
•SOBÍSRNO MILITAR. 
Sifoicio i$ U Plaza para si dia 23 de Julio de 1892. 
Parada y vigilancia. Artillería y núm. 72.—Jef« 
de día, t i Teniente Corosel d t l núm. 70, D. Fe-
derico Alvarei.—Imaginaria, otro de Artillería, D. José 
Díaz Várela.—Hospital y provisiones, núm. 73, 2.o 
Capitán.—Reconocimiento de zacate y vigilancia mon-
tada, Artillería.—Paseo de enfermos, núm. 70,^—Mú-
sica en la Luneta, Artillería. 
5ráes de S. E.—El Teniente Ooronel, Sargento 
afayor, Ji'sé García Cogeces. 
¿iiumcios 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
OS L A M. N . T 8 . L . CIUDAD D S MANILA. 
El que se conaidtre con derecho á un caballo co-
gido suelto en la vía pública, que se halla deposi-
tado en el Tribunal de Sampaloc, se presentará á 
reclamarlo en esta Secretaría con el documento que 
justifique su propiedad, dentro del termino de diez 
dias contados desde esta fecha, en la inteligencia que 
de no hacerlo así, caerá en comiso y se procederá 
i lo que hubiere lugar. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Corregidor se anun-
cia en Ja Gaceta oficial para que llegue á conocimiento 
del interesado. 
Manila, 20 de Julio de 1892.—Bernardino Marzano. 
Habiendo terminado en el me» de Mayo úl-
timo el tiempo de arriendo de los nichos de adul-
tos y párvulos, cumplidos y prorrogados, del Cemente-
ño general de Dilao, respecto de los cadáveres que 
contienen los mismos, cuyos nombres se relacionan á 
continuación, el Excmo. Sr. Corregidor en decreto de 
wta fecha sa ha servido disponer, que los interesados que 
deseen renovar el indicado arriendo, lo verifiquen 
en el plazo de diez dias á contar desde el siguiente 
«n que aparezca este anuncio en la Gaceta oficial', en 
l« inteligencia que de no hacerlo así serán desocupa-
dos los nichos y depositados en el Osario común los 
cestos que contengan los mismos, pudiendo los ínter 
resados recoger las lápidas que tuviesen aquellos, den-
tro del término de un mea contadot desde el siguiente 
*1 del vencimiento del plazo anterior, pues de lo con-
trario quedarán á beneficio del expresado Cementerio 
y ae venderán en concierto público, ingresando su 
uaporte en las Cajas del Municipio. 
Adultos: cumplidos los 5 años. 
J^ i&s. Parroquias. 
2 Quiapo. 
2 Catedral. . 
^ Quiapo. 
5 Sta. Cruz . 
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9 Catedral. . 85 6 
12 H. de S. J. 
Dios. . 107 4 
J2 id. de id. id . 107 7 
17 Catedral. . 106 9 
D. Antonio Gallegos. 
D.a Basilia San José. 
» Antonia Versoza. 
D. Salvador Sanz y An-
dino. 
D.a María de Torren-
tegui de Ruiz. 
D. Constantino Díaz y 
Blanco. 
» Felipe Alvarezy Difiz 
> José áantos Rodrí-
guez y Angelina. 
20 
21 
27 
S. Francisco 
Catedral. . 
Binondo. . 
107 
96 
108 
27 Castrence. . 108 
1 Fray Francisco Calvo. 
9 D.* Marías Fernandez. 
1 » María Juana Blanco 
y Escobar. 
3 /Manuela Herrero y 
García. 
29 H. Militar . 108 4 D. Matías Ferra». 
Prerregados. 
D i a s . Parroquias. 
© 
o 
2 
9 
12 
50 2 D.* Carmen Cavaana. 
51 1 D. Manuel de Hilta. 
119 4 * Vicente Milla. 
Párvulos: cumplidos los cinco años. 
o ja o 
Dias. Parroquias. g 
6 
25 
26 
29 
Quiapo. 
Dilao. 
Catedral. . 
S. Miguel . 
355 Garrlina Moiits. 
303 Jacoba Bautista. 
304 Felipe Hernández. 
306 Mariano Salagan. 
Prorrogado. 
o 
Dia. Parroquia. g 
22 » 57 María del Carmen Montes. 
Manila, 5 de Julio de 1892.—Bernardino Marzano, 
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS 
RENTAS T PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
Por el presente se cita, llama y emplaza al Sr. Don 
Isidro Méndez Vigo, Administrador que fué de la pro-
vincia de Nueva Ecija, á sus herederos y causa ha-
bientes, si hubiese fallecido, para que en el término 
de nueve dias, comparezca en esta Administración 
Central por si é por medio de apoderado, al objeto 
de recoger y contestar el pliego de cargos que re-
sultan contra dicho Señor, en el expediente seguido 
para hacer efectiva la cantidad de pfs. 90*03 6[8, im-
porte del tabaco y cigarrillos que se perdieron en el 
incendio y robo ocurridos en el Estanco de Malapajo 
en el año de 1862; en la inteligencia que de no ve-
rificarlo a?í le parará el perjuicio que en derecho haya 
lugar. 
Manila, 19 de Julio de 1892. —El Administrador 
Central, J. Montero y Vidal. 
E l Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda en 
decreto de 15 del actual, se ha servido disponer que 
el dia 26 de Agosto del corriente año y á las diez 
en punto de su mañana, se celebre ante la Adminis-
tración Central de Impuestos, Rentas y Propiedades 
y la subalterna de Hacienda de llocos Norte, 17.° 
concierto público para vender el camarín de depósito 
y embarque de tabaco rama y casa del encargado del 
mismo que la Hacienda poseé en el puerto de Dirique 
de la expresada provincia, bajo el mismo tipo que 
rigió en el anlerior, ó sea por la cantidad de pfs. 
267'22 en progresión ascendente. 
Las propesiciones deberán presentarse en pliego ce-
rrado, extendidas en papel del sello 10.* ó su equiva-
lente, el dia y hora señalados. 
El expedente en que consta el pliego de condiciones 
y demás documentados facultativos se hallan de ma-
aifiestado en el Negociado respectivo de este Centro, 
hasta el dia del concierto. 
Manila, Í8 de Julio de 189?.—El Administrador 
Central, J. Montero y Tidal. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
Y EFECTOS TIMBRADOS DE FILIPINAS, 
Por decreto de este Centro, fecha de hoy, ha sido 
autorizado D. Urbano González, vecino del pueblo de 
Silay del Distrito de Isla de Negros Occidental, para 
rifar en combinación con el sorteo de la Real Lote-
ría Nacional Filipina, que tendrá I»gar el dia 3 de 
Noviembre del presente año tres lotes de alhajas, que 
á continuación se espresan: 
1 er Lote. Una peineta rama con cuarenta y un 
brillantes y brillantitos, un alfiler para mestiza eon 
siete ídem y un anillo coa un zafiro y dos brillantes. 
2.0 Lote. Ua par de clavos coa catorce bril antes, 
ua aaillo coa tres ídem y una pulsera dp oro ^nn diamanilios, penuas y lurquesas. 
3.er Lote. Un par de broqueles con diez y seis 
brillantes. 
Laa citadas alhajas han sido justipreciadas el dia 8 
de los corrientes por los plateros D. Basilio D. Mar-
celo y D. Pascual Marcelo, en la cantidad de nueve 
centos pesos, siendo Depositario de los mismos Don 
Manuel Fernandez, dueño del almacén de «El Lucero.» 
Consta dicha rifa de treicientas papeletas, con cien 
números correlativos cada una, al precio de tres pe-
sos, entregándose el primer lote por el espresado De-
positario al tenedor de la papeleta que contenga el 
número agraciado con el primer premio de dicho sor-
teo, el segundo lote al que tenga número igual al 
del segundo premio, y el tercer lote al que tenga 
número igual al del tercer premio. 
Manila, 12 de Julio de 1892.—Aatoaio González 
Wdeli. 
TRIBUNAL LOCAL DE LO CONTENCIOSO 
ABMINISTRAT1TO DB FILIPINAS. 
A los efectos del art. 36 del Real Decreto Ley 
de lo coateacioso de 23 de Noviembre de 1888, se 
hace saber que ea 12 del actual el chiao Pe Tiaoyoag 
iadustrial y vecino de. Binoaáo, ka interpuesto recurso 
contencioso administrativo aontra ua decreto de la 
lateadencia geaeral de Hacieada, de fecha 1.° de Juaio 
último, por el que se coadeaa al recurreate al pago 
de cierta cantidad, como defrandedor de la contribución 
industrial. 
Manila, 18 de Julio 1892.—El Secretario interino, 
José Roca de Togores y Saravia. 
A los efectos del art. 36 del Real Decreto Ley de 
lo contencioso de 23 de Noviembre de 1888, se hace 
saber que en 6 del actual el chino Yu-Clreng A. 
industrial y vecino de Binondo de esta provincia, ha 
interpuesto recurso contencioso administrativo contra 
un decreto de la Intendencia general de Hacienda 
de fecha 10 de Junio último, por el que se condena 
al recurrente al pago de cierta cantidad, como de-
fraudador de la contribución industrial. 
Manila, 18 de Julio de 1892.—El Secretario interino, 
José Roca de Togores y Saravia. 
9 i6 23 de Julio de 1892. 
MONTE DB PIEDAD T CAJA DB AHORROS DB MANILA. 
Se han extraviado, según manifiestan los interesados, 
los resguardos talonarios de empeños de alhajas en 
estos Establecimientos, que á continuación se expresan. 
Números Fechas. 
a ? 
Nombres. 
11.688 19 Abril 
11.689 » » 
7.252 2 Marzo 
7.253 » » 
7.254 » » 
7.255 » > 
1892 10 » Manuel Feliciano. 
» 30 » El mismo. 
> 6 » Jacinto Villanueva. 
» 10 » El mismo. 
» 18 » El mismo. 
» 30 » El mismo. 
;i30.763 22 Setiem. 1891 20 » Victoriana Flores. 
|50.311 15 Dicbre. » 40 » Prudencio de León 
19.651 24 Junio. 1892 2 » Bernabé Fino. 
8.900 17 Marzo » 40 » Dolores Serrudo. 
5.158 11 Febrero » 4 » Luciano Victorino. 
27.724 26 Agosto » 10 » Juan G. Cariño. 
20.635 4 Julio 1892 18 » Apolonia Santos. 
20.636 » » » 2 » La misma. 
34.307 27 » 1891 2 » Dámaso Guzman. 
16.120 24 Mayo 1892 1 » Segunda Valentín. 
13.528 2 > » 4 » Justa Eustaquio. 
1.875 14 Enero. > 18 » Antonio Peredo. 
25.194 4 Agosto 1891 50 » Valentina Cruz. 
Los que se crean con derecho á dichos documentos^ 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el tér-
mino de treinta dias, contados desde la publicación 
del presente anuncio en la Gaceta; en. la intelig-en-
cía que de no hacerlo en el referido plazo, se expedirán 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, en 
equivalencia de los primitivos talonarios, que quedarán 
desde luego sin ningún -valor ni efecto. 
Manila, 7 de Julio de 1892.—José Zaragoza. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE TATABAS. 
Hallándose depositado en el Tribunal de esta Ca-
becera, un caballo cogido suelto sin dueño conocido 
en la comprehension del pueblo de Lucen a de esta 
provincia, se anuncia al público para que en el tér-
mino de treinta dias contados desde esta fecha, se 
presenten en este Gobierno á redamar dicho ani-
mal, con los documentos justificativos de propi dad, 
loa que se consideren dueños del mismo; en la i n -
teligencia de que pasado dicho plazo, sin que nadie 
haya deducido su acción, se procederá á su venta 
en pública subasta. 
Tavabas. 16 de Julio, de 1892.—Duque de Sevilla. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
DENUNCIAS DE TERRENOS BALDIOS REALENGOS. 
Provincia de Tayabas. Pueblo Guinayangan. 
Don Tomás Napao solicita la adquisición de tres 
partidas de terrenos que radica en el barrio de «Mal-
bog,» cuyos límites son: La 1.a al Norte, Sur y 
Oeste, montes del Estado, y al Oeste, terrenos del 
solicitante, la 2.a son: al Norte, riachuelo Panala; 
al Este, Sur y Oeste, montes del Estado; y la 3.a 
al Norte, Este, Sur y Oeste, montes del Estado y te-
rrenos del solicitante; ignorándose la extensión aproe-
simada de dichas partidas por no consignar el in -
teresado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pú-
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 5 de Julio de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Don Gregorio de San Juan solicita la adquisición 
de terreno ©n el barrio de Malbog hoy San Antonio, 
cuyos límites son: al Norte, Este, Sur y Oeste, bos-
ques del Estado; ignorándosé la extensión aproximada 
ñor no consignar el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla 
mentó para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
cia al público para los efectos qce en el mismo le 
expresan. 
Manila, 5 de Julio de 1892.—El Inspector gene» 
ral, S. Cerón. 
Don Zosimo Daton solicita la adquisición d ferreno 
en el barrio tSan Pedro,» cuyos límites son; al Norte, 
riachucelo Jagachae; al Este, riachuelo Maglipad; al 
Sur, terreno del policitante y al Oeste, el de Juan 
Tupas; ignorándose la extensión aproximada por no 
consignar el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regl*-
mento para ventas de 26 de Enero de ISSQi se 
anuncia al público para los efectos que en el 
mismo se expresan. 
Manila, 5 de Julio de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Don Gabino Lagdameo solicita la adquisición de te-
reno en el barrio «San Luis,» cuyos límites son: al 
Norte, terreno de Gregorio Mercurio, al Este manglar, 
al Sur, el de Lúeas Reformado, y al Oeste, el de 
Angel Peña y de Calixto David; ignorándose la ex-
tensión aproximada por no consignar el interesado en 
su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglam?nt« 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anunci? ni 
público para los efectos que en el mismo se expresa)-. 
Manila, 5 de Julio de 1892.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Don Claro Lagdameo Evangelista solicita la adqui-
sición de terreno en el barrio «San Juan», cuyos 
límites son: al Norte, Este, Sur y Oeste, terrenos 
del Estado; ignorándose la extensión aproximada por 
no consignarse al interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia a 
oúblico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 5 de Julio de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Provincia de Tarlac. Pueblo Concepción. 
Don Lnis Cortis solicita la adquisición de terreno 
en el sitio «Lilibanfan,» cuyos límites sonr a' Norte 
y Este, terreno d^l Estado; al Sur, el de Alfonso 
Poblacio y al Oeste, el de José S. Bañuelos; com-
orendiendo entre dichos límites una superficie aproxi-
mada de cincuenta quiñones, según expresa el intere 
sado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art, 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 5 de Julio de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Don Gregorio Mercurio solicita la adquisición de te 
rreno en el barrio «San Luis,» cuyos límites son: al 
Norte, rio de Calimpac y manglares; al Este y Sur, 
terreno de Gabino Lacdames y manglares; y al •€)e*te, 
manglares y rio de Calimpac; ignorándose la exten-
sión aproximada por no consignar el interesado en su 
instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla* 
mentó para ventas de 26 de Enero de 1889, se 
anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 5 de Julio de 1892.--E1 Inspector ge-
ral, S Cerón. 
Don A^aton Araña solicita la adquisición de te-
rreno en el barrio «Malbog,» cuyos límites son: al 
Norte, Sur y Oeste, rio Malbog y montes del Estado 
y al Este, montes del Estado; ignorándose la exten-
sión aproxima por no consignar el interesado en su 
instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas, de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 5 de Julio de 1892,—El Inspector gene-
ral, S. Cerón, 
Distrito de Negros. Pueblo de Manapla. 
Don Nemesio Josena solicita la adquisición de '.e-
rreno en el sitio «Guicay,> cuyos límites son: al 
Norte y Sur, terreno del Estado, al Este, riachuelo Ba-
lolan; y al Oeste, riachuelo Guicay; comprendienio entre 
dichos límites una superficie aproximada de sesenta 
cavanes de palay, según expresa el interesado en 
•u instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia ai 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 5 de Julio de 1892,—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Don Anselmo Gruyal solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Talabaan,» cuyos límites son; al 
Norte, terreno de Claudio Bentajoso; al Este., ria-
chuelo Guicay; al Sur y Oeste, riachuelo Talabaan 
y terrenos de Aguedo Ardoza; comprendiendo entre 
dichos límites una superficie aproximada de treinta y 
cinco cavanes de semilla, según expresa el intere-
sado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reg a 
mentó para ventas de 26 de Enero 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo ?8 
expresan. 
Manila, 5 de Julio de 1892.—El Inspector gene» 
ral, S Cerón. 
Don Plácido Gayatin solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Talabaan,» cuyos límites son: al 
Norte, Este y Oeste, terrenos del Estado y al Sur, 
riachuelo Talabaan; comprendiendo entre dichos límites 
una superficie aproximada de treinta y cinco cavanes de 
semilla, según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art, 4.o del Regla-
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mentó para ventas de 26 de Enero de 1889, se B 
cia al público para los efectos que en el miaij 1^ 
expresan. 
Manila, 5 de Julio de 1892.—El Inspector 
ral, S. Cerón. 
Distrito de Negros. Pueblo Carloj 
1 
f \ 
( 
I 
Don Ceferino M. Fontbuena solicita la adquisjJ 
de terreno en el sitio «Mangjaoac,» cuyos \ \ ^ 
son: al Norte, arroyo Inonoban, al Este, term 
del Estado, al Sur arroyo Buncahin; y al Oeste, i 
Luis Gustilo Barrera; comprendiendo entre dichos 
tes una superficie aproximada de cincuenta hecti 
según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglan^ 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al j 
blico para los efectos que en el mismo se exprea f 
Manila, 5 de Julio de 1892.—Ei Inspector g-;ar 
ral, S. Cerón, lCnI ' m íon| 
Provincia de Nueva Ecija. Pu-blo Cabanatm fle 
""" ia 
Don Leonor Miranda solicita la adquisición de d e 
rrenó en el barrio «Talipapa,» cuyos límitee son: 
Norte, sapa de Palagay; al Este, terrenos de CaA 
lino Ortiz Airosco: al Sur, sapa del Palillo y al Oesl 
terrenos de Ramón Aznar, comprendiendo entre \ j | 
chos límites una superficie aproximada de veinte qui 
pones, según expresa el interesado en su instancii 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamem le 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 1501 
público para los efectos que en el mismo se expresai ? 
Manila, 5 de Julio de 1892.—El Inspector geneíli 
ral, S. Cerón. ¿1 
Distrito de Masbale. Pueblo Ar orci H 
Don Vicente Q. González solicita la adquisición 
terreno en los sitios «Bangon Linimtian y otroeial 
cuyos límites son: al Norte, Este, Sur y Oeste, t( 
rrenos del Estado; comprendiendo entre dichos límite ps* 
una superficie aproximada de cinco quiñones, seguí 
expresa el interesado en su instancia 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del ReglalrleIlll|«, 
de ventas de 26 de Enero de 1889, se ammoii 
al público para los efectos que en el mismo se ei N 
presan. 
Manila, 5 de Julio de 1892.—El Inspector gen^  » 
ral, S. Cerón. 
leal 
Distrito de'Masbate. Pueblo Usoa 
Don Vicente Q. González solicita la adquisición di 
terreno en el sitio «Calumpang,» y otros cuyos limita1 
son: al Norte y Este, terrenos de Manuel Rapa y al Sur 
Oeste, terrenos del Estado; comprendiendo entre dichoi 
límites una superficie aproximada de siete quiñone», 
según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en .cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncU 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 5 de Julio do 1892.—El Inspector gen& 
ral, S. Cerón. 
ictd 
eml 
Distrito de Lepante. Pueblo Suyoe 
Don Piianta Igorrote solicita la adquisición de te-
rreno en el sHo «Monde Tacya, » cuyos límites sofl 
al Norte, Este y Oeste, t-rrenos del Estado, y al Sur, 
rio Tacya; comprendiendo entre dichos límites uní 
superficie aproximada de diez hectáreas, según el 
presa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento ai art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, 
anuncia al público para los efectos que en el mianW 
se expresan. 
Manila, 5 de Julio de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Provincia de la Pampanga. Pueblo de Macabehe-
Don Mariano Bustos solicita la adquisición de te 
rreno en el barrio «San Gabriel,» cuyos límites son! 
ai Norte, estero Maralumdura; al Este, rio Tacasany 
t-rrenos de Prudencio Paras; al Sur, el de Mariano 
Zfibala; y al Oeste, rio Saplad; comprendiendo entre 
dichos límites una superficie aproximada de doce quí 
ñones, según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
de ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al p '^ 
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 5 de Julio de 1892.—'El Inspector gene 
ral, S. Cerón. 
ProTincia de Nueva Ecija. Pueblo S. Juan de Guimb» 
Don Fermín Tabaquin solicita la adquisición ¿' 
terrenos en el sitio «Tampac,» cuyos límites son; ** 
' : I 
¡5 
ak 
iroj 
Le 
'0 
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terreno de Paulo Medina, al Este, el de Juan 
a; al Sur, terreáos baldíos y al Oeste, calzada 
#|V ¿¿'ige á Pangasinan; comprendiendo entre dichos 
ÍS*aa una superficie aproximada de ciento sesenta 
'aQe3 de semilla, según expresa el interesado en 
^instancia. 
Lo Q116 en cumP^mleI1*;(> al art. 4.o del Reglamento 
a ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
siri ínútíi00 Para 0^S e^ectos ^ue en el misnio se expresan. 
J 4 Janíla, 5 de Julio de 1892.—El Inspector general, 
rej 3. Cerón. 
i/5 PÍ 
yinóia de Nueva Scija. Putblo Peñaranda. 
fio 
Q011 Pablo Padilla solicita la adquisición de terreno 
el barrio «Chico,» cuyos límites son: al Norte, 
,„ principal; al Este, tierras de Miguel Mabalay; al 
e^ur y Oeste, terrenos incultos; comprendiendo entre 
Igej ?jC}j0g límites una superficie aproximada de cinco qui-
6onee; s^gun expresa el interesado en su instancia. 
Lo'que en cumplimiento al art. 4.o del Regla» 
\ k i aento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun« 
81 público para los efectos que en el mismo 
tL expresan. 
5lanila» 5 de Ju^0 ^e l892.- -El Inspector ge-
Nteral, S. Cerón. 
¿j ^ trito de Tiagan. Ranchería de Vito. 
cía, Don Graciano Trinidad Bacarra solicita la adquisición 
em le terreno en el sitio «Guinquigong,» cuyos límites 
ia i ¡on: al Norte, de la misma Ranchería; al Este, Súr 
esai Í Oeste, terrenos del Estado; comprendiendo entre di-
eníjlios límites una superficie aproximada de cinco hec-
ireas, según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
,ro. )ara ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
lúblico para los efectos que en el mismo se expresan, 
n di ¿añila, 5 de Julio de 1892.—El Inspector gene-
IrosM S. Cerón. 
Oistrito de Romblon. Pu«blo de Looc. 
Don Pascual Clemente solicita la adquisición de 
entjerreiio en el sitio «Lujo», cuyos límitts son: al 
aoijíorte, Esíe, Sur y Oeste, cogonales y montes del 
3; comprendiendo entre dichos límites una su» 
krficie aproximada de treinta hectárea, según ex-
resa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
hento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
a al público para los efectos que en el mismo se 
apresan. 
lila, 18 de Junio de 1892.—El Inspector gene-
itebl, S. Cerón. 
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roYincia de llocos Sur. Pueblo Candon. 
D.' Ursula Liquite solicita la adquisición de terreno 
el sitio «Darapidap» cuyos límites son: al Norte, 
m terreno de Clemente Abaya, al Este, con los de 
ictorino Abaya y Ladislao Donato, al Sur, con los 
e Julio Briones, Felipe Cortés. Juliana Rebollido, 
enignoGadiano, Narciso Liquite, Faustino Villanueva, 
lejandro Galutan, Pió Abaya, Juau Rebollido, A n -
rés Mansauo y Felipe Mansano, y al Oeste, con 
)s de José Gamang, Teodoro; Briones, Ildefonso V i -
™ s , la del cúrrente, del Presbítero D. Cándido 
ironella y Faustino Villanuera, comprendiéndose 
"re dichos límites una superficie aproximada una 
l^area, según expresa el interesado en su instancia. 
^ que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
¡ja ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
ulico para los efectos que en el mismo se expresan, 
•^mla, 18 de Junio de 1892.-E1 Inspector gene-
ll) «• Cerón. 
«tritode Romblon. Pueblo de Badajos. 
írep Espelenvirgo solicita la adquisición de 
0rt en ^ sitio «Caidiocan», cuyos límites son: a-
in'p í?011*63 del Estado; al Este, terreno de Estel 
0 Pallaría, al Sur, con el de Rufino Fetalino, y 
choa i / C0Q el de :Rufir10 ^J51! comprendiendo entre 
mes }mitQS .UIla superficie aproximada de seis ca-
8taucia Seinilla; se&un expresa el interesado en su 
ira Ti en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
iblico as 1e 26 de Enero de 1889» se anuncia al 
Maniiapar,V0,s efectos que en el mismo se expresan, 
iral, g ' Junio de 1892.—El Inspector ge-
^CRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
PQJ. ^ " ^ C C I O N G E N E R A L DE ADMINISTRACION C I V I L . 
aciou 1Sí?^cioli de la Dirección general de Adminis-
^Mo a ] m .sa?ar^ á nueva subasta pública el 
868 del 3 ar^itrio de la matanza y limpieza de 
^ ^*er de la Provincia de Romblon, bajo el 
a g r e s i ó n ascendente de pfs. 3i8 anualgs, 
y con entera y estricta sujeción al pliego de con-
diciones que se halla de manifiesto en esta Notaría 
de mi cargo. E l acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dreccion, que se reunirá en 
la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) y 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 2n del 
actual á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del iello 10,°, acom-
pañando precisamente por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 4 de Julio de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará k nueva subasta pública, 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del 3.er grupo de la provincia de Pangasinan, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 2029 pesos 64 cén-
timos anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta de Mtni la 
núm. 130, correspondiente dia 7 de Noviembre de 1888. 
E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la 
expresada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 
de la calle del Arzobispo esquina á la plaza de Moriones 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de 
dicha provincia, el dia 27 del actual á las diez en 
punto de su mañana. Los que deséen optar á la su-
basta podrán presentar sus proposiciones extendidsa 
en papel del sello 10.°, acompañando precisamente 
por separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 4 de Julio de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil , se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del l.er grupo de la provincia de Zambales, bajo 
•1 tipo en progresión ascendente de pfs. 41745 anua-
les, y con entera y estricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la Oaceia de Manila núm. 136, 
correspondiente el dia 18 de Mayo de 1890. El acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Mo-
riones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna 
de dicha provincia, el dia 27 del actual á las diez 
en punto de su mañana. Los que deséen optar á la 
subasta, podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.°, acompañando precisamente 
por separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 4 de Julio de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
del 1 .er grupo de la provincia de Pangasinan, bajo el tipo 
©n progresión ascendente de pfs. 2.956'83 cénts. anuales, 
y con entera y estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la QaceU de esta Capital núm. 127, co-
rrespondiente al dia 4 de Noviembre de 1888. E l acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 de 
la calle del Arzobispo, esquina á la iplaza de 
Moriones, (Intraúmros de esta Ciudad) y en 
la subalterna de dicha provincia, •! dia 27 del 
actual á las diez en punto de sif mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acompa-
ñando precisamente por separado, el documento de ga-
rantía correspondiente. 
Manila, 4 de Julio de 1892.—Abraham Garda 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
ministración Civil, ;se sacará á nueva subasta pú-
blica el arriendo del arbitrio de la matanza y l i m -
pieza de reses del 1 .er grupo de la provincia de la 
Union, bajo el tipo en progresión ascendente de pe-
sos 801'90 céntimos anuales, y con entera y estricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la Gaceta 
de esta Capital núm. 159, correspondiente al dia 6 de 
Diciembre de 1888. El aclo tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
enla casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la 
plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) 
y en la subalterna de dicha provincia, el dia 27 del 
actual á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.', acom-
pañando precisamente por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 4 de Julio de 1892.—Abraham Gareía 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará a nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de vadeos del 2.0 grupo de 
la provincia do Bulacan, baja el tipo en progresión 
ascendente de pfs. 1.895*40 anuales, y con entera 5 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado ei 
la Gaceta de Manila núm. 47 correspondiente al di& 
16 de Febrero de 1889. E l acto tendrá lugar ante 
U Junta de Almonedas de la expresada Dirección, 
que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del 
Arzobispo esquina á la plaza de Moriones, (Intra-
muros de esta Ciudad) y en la subalterna de di-
cb\i provincia, el dia 27 del actual á las diez en punto 
de su mañana. Los que deséen optar á la subasta, 
podrán presentar sus proposiciones extendidas en 
papel del sello 10.*, acompañando precisamente por 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 4 de Julio de 1892.—Abraham García 
®*rcía. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública el ar-
riendo del arbitrio del sello y resello de pesas v 
medidas del distrito de Misamis bajo el tipo en progre-
sión ascendente de docientos pesos anuales, y con 
entera y estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la Gaceta de esta Capital núm. 96 
correspondiente al dia 5 de Abri l último. El actc 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas, de la 
expresada Dirección, que se reunirá en la casa nú-
mero 1 de la calle del Arzobispo esquina á la plaza 
de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) y en la su-
balterna de dicha provincia, el dia 27 del actual á las 
diez en punto de su mañana. Los que deséen optar 
á la subasta, podrán presentar sus proposiciones exten-
didas en papel del sello 10.° acompañando precisamente 
por separado, el documento degarantía correspondiente. 
Manila, 4 /de Julio de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
aistracion Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del juego de gallos de la provincia de Bulacar? 
bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. 12011*75 
céntimos en el trienio y con entera y estricta sujeción 
al pliego de «ondiciones publicado en la Gaceta de esta 
Capital núm. 19 correspondiente al dia 19 de Enero n l -
time. E l acto tendrá lugar, ante la Junta de Almo-
nedas de la expresada Dirección, que se reunirá en 
la easa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad), y 
en la subalterna de dicha provincia el dia 27 del 
actual á las diez de su mañana. Los que deséen op-
tar á la subasta, podrán presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello 10.*, acompañando pre-s 
cisamente por separado el documento de garantía 
correspondiente. 
Manila, 4 de Julio de 1892.—Abraham Gareía 
darcía. • 
Por disposición de la Dirección general de Administre-
cien Civil , se sacará á nueva subasta pública el arriendo 
del arbitrio de la matanza y limpieza de reses del 
2.o grupo de la provincia de Bulacan, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 4 090 pesos 50 cénts. 
anuales, con perjuicio y responsabilidad del rematante 
chino Gan-Quinchay y con entera y estricta sujeción 
al pliego de condiciones publicado en la Gaceta de 
osta Capital núm. 157 correspondientes al dia 4 de? 
Diciembre de 1890. El aeto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 áe la calle del Arzobispo esquina 
á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) y 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 27 del ac-
tual, á las diez en punto de su mañana. Los que deséen 
optar á la subasta, podrán presentar sus proposicio-
nes extendidas en papel del sello 10.°, acompañando pre-
mente por separado el documento de garantía corres-
pondiente. 
Manila, 9 de Julio de 1892.—Abraham Garcfe* 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses de la provincia de Nueva Yizcaya, bajo el tipo 
en progresión ascendente de pfs. 227^82 cénts. anuales, 
y con entera y estricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la Gaceta de esta Capital, nú-
mero 119, correspondiente al dia 27 de Octubre de 
1888. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almone-
das de^  la expresada Dirección, que se reunirá en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á 
la plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) v 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 27 del 
actual á las diec en punto de su mañana, Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acom-
pañando precisamente por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 4 do Julio de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
nistracion Civil , se sacará 4 nueva subasta pú-
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bllca el arriendo del impuesto de caruajee, carros 
y caballos de la provincia de Zambales, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 324 pfs. anuales, y con 
entera y estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la Gaceta de Manila núra. 49, co-
rrespondiente al dia 18 de Agosto de 1890. El acto 
tendrá lug^ar, ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 de 
la calle del Arzobispo esquina á la plaza de Moriones, 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de 
dicha provincia, el dia 27 del actual á las diez en 
punto de su mañana. Los que deséen optar á la 
subasta, podrán presentar sus proposiciones extendi-
das en papel del sello 10.*, acompañando precisa-
mente por separado, el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 4 de Julio de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil se sacará á nueva subasta pública, 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza 
de reses del 2.o grupo de la provincia de Zambales, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 931 pesos con 
50 cénts. anuales y con entera y estricta sujeción 
al pliego de condiciones publicado en Ja Oaceia de 
Manila núm, 132 correspondiente al dia 14 de Mayo 
de 1890. E l acto tendrá lugar, ante la Junta de Almo-
nedas de la expresada Dirección que se reunirá en 
la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á 
la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad), y 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 27 del 
actual á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus 
proposiciones extendidas en papel del sello 10.e, acom-
pañando precisamente por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 4 de Julio de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
de la provincia de Tarlac, bajo el tipo en progresión as-
cendente de pfs. 1778'76 cénst. anuales, y con en-
tera y estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la Gaceta de esta Capital, núm. 170 corres-
pondiente al dia 7 de Diciambre de 1888. E l acto ten-
drá lugar, ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 de la 
calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones, 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de 
dicha provincia, el dia 27 del actual á las diea en 
punto de su mañana. Los que deséen optar á la 
subasta, podrán presentar sus proposiciones exten-
didas en papel del sello 10.°, acompañando precisa-
mente por separado, el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 4 de Julio de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del 2.o grupo de la provincia de la Pangasinan, 
]>ajo el tipo en progresión ascendente de pfs. \ 180*98 
anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego 
de condiciones públicado en la Gaceta de Manila nú-
mero 129, correspondiente al dia 6 de Noviembre de 
1888. E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas 
de la expresada Dirección que se reunirá en la casa 
núm. I de la calle del Arzobispo esquina & la plaza 
de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la su-
balterna de dicha provincia, el dia 27 del astual á 
las diez en punto de su mañana. Los que deséen optar 
á la subasta podrán presentar sus proposiciones ex-
endidas en papel del sello 10.*, acompañando precisa-
mente por separado el documento de garantía corres-
pondiente. 
Manila, 4 de Julio de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará k nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del 5.* grupo de la provincia de Romblon, bajo el 
tipo en progresicn ascendente de 19 ps. con 11 cénts. 
anuales, y con enlera y estricta sujeción al pliego de 
condiciones que se halla de manifiesto en la Notaría 
de mi cargo sita en la calle Dulumbayan núm. 1 (Santa 
Cruz). El acto tendrá lugar ante la Junta de Almo-
nedas de la expresada Dirección, que se reunirá en 
la casa núm. 1 de ia calle del Arzobispo, esquina 
á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) 
y en i a subalterna de dicha provincia, el dia 27 
del actual, á las diez en punto de su mañana. 
Los que deséen optar á la subasta, podrán presentar 
sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.*, 
acompañando precisamente por separado, el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila, 4 de Julio de 1892.—Abraham García 
García. 
JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO DE MANILA 
DIRKCCION FACULTATIVA. 
Autorizada por la Junta del Puerto, en sesión cele-
brada el dia 7 del corriente, la construcción de 
cuatro cascos de acero para otros tantos remolcadores 
destinados al transporte de la piedra, debiendo ad-
quirirse el material de hierro por cempra directa en 
fábrica, é intentándose destajar en la localidad la mano 
de obra, se abre un concurso á este último efecto, 
bajo las condiciones siguientes: 
1. ' Todos los dias no feriados estarán de manifiesto 
en la Dirección de las (Dbras del Puerto, durante las 
horas de oficina, los planos detallados de los remol-
cadores, para cuya mejor inteligencia se darán cuan-
tas explicaciones se pidan. 
2. * Las obras que se destajan comprenden la cons-
trucción de los cascos, con sujeción al proyecto ó 
modificaciones que expresamente autorice el Ingeniero 
Director, incluyendo las hélices, timones, cabrestante 
para levar, toldilla corrida de madera con forro de 
lona embreada, y pintura, asi come los tambuchos, 
camareta, lumbreras, tapas de las escotillas, escaleras, 
Dotenes para el remolque, escobenes, barraganetes, y 
cuantos accesorios se necesiten para dejar los remol-
cadores en estado de prestar servicio. 
No se ineluyen en los accesorios los efectos de ar-
mamento, como anclas, cadenas, cabos, toldos, me-
naje de la camareta, cubos y otros análogos 
3. » Se entregarán al destajista las planchas, los 
hierros en T y angulares, la planchuela, la cubilla 
y los remaches que expresa la relación del proyecto, 
siendo de su cuenta la adquisición de todos los demás 
efectos y materiales que se necesiten. 
En ningún caso, ni bajo concepto alguno, podrá 
reclamar el destajista cualqiuer otro material no espe-
cificado en la relación de los hierros, entendiéndose 
que no se le entregarán las piezas de madera expre* 
sadas en dicha relación. 
4. * E l destajista podrá usar las fraguas y las má-
quinas-útiles de los talleres del Puerto, cuando no se 
empleen en etros trabajos, sujetándope á los instruc-
ciones que reciba del Ingeniero Director, á la vigilancia 
del Jefe del taller, ó cualquier empleado que al efecto se 
nombre, y respondiendo de cualquier desperfecto que 
ocasione. 
5 ' Las maderas y demás materiales que debe ad-
quirir el contralista serán todos de primera calidad 
y dé las clases ordinariamente usadas en construccio 
nes navales de esta especie. 
6.1 La mano de obra será esmerada y á completa 
satisfacción del Ingeniero Director. 
7. '' El plazo de ejecución será de seis meses, con-
tados desde el dia en que se entregue al destajista 
el material de acero. 
8. * Por cada dia de retraso que sufra la entrega 
de cada remolcador se descontará al destajista diez 
pesos, y si el retraso pasase de un mes, sin haber 
obtenido prórroga por causa justificada, quedará res-
cindido el contrato, continuándose los trabajos por 
el sistema que la Junta del Puerto estime más con-
veniente y á cuenta del destajista, quien percibirá por 
la obra hecha el salde de la liquidación que se practi-
que sin que la Junta pueda exigir otra clase de res-
ponsabilidades. 
9. * El Ingeniero Director cenificará á buena cuenta 
el importe aproximado de la obra ejecutada cada mes, 
valorándola prudencia-mente, sin que el destajista pueda 
reclamar sonre dicho avalúo, puesto que el ajuste se 
hace en partida alzada y por la totalidad de la obra. 
Si la marcha de los trabajos no fuera satisfactoria, 
ya por la calidad de los materiales adquiridos ya por 
falta de esmero en ia mano de obra, ó ya por la 
lentitud con que se lleven, eljlng'eniero Director de-
jará de certificar la obra ejecutada, sin que por ello 
pueda suspender los trabajos el destajista, pero si re-
clamar ante la Junta del Puerto. 
10. Si construirán los cascos á inmediación de los 
talleres ded Puerto, pudiendo autorizar el Ingeniero 
Director se ejecuten en otro sitio, por causa justificada 
y obligándose el destajista á cumplir las disposiciones 
que se adopten para vigilar el mejor aprovechamieto 
de los materiales que se le entreguen. 
11. Las proposi i . nes se referirán á uno ó más 
cascos, consignándole en ellas el precio que se 
pide por la construcción completa de cada uno, 
y pudiéndose afiádir cuantas condiciones se estimen 
oportunas para piensar ó aclarar el contrato. 
12. Hasta el dia 12 del próximo mes de Agosto 
se admitirán pn po.¿i iones en la Dirección de las 
Obras del Puerto, n servándose la Junta admitir la 
que estime más veuujosa, aunque no fuera la de 
más bajo tipo. 
Manila, 18 de Julio de 1892.—El Inginiero Di-
rector, Eduardo López Navarro. 
GOBIERNO CIVIL DE BATANGAS. 
Hallándose depositada en el Tribunal de ^ 
bocera, un caballo de pelo bayo, cogido sugi 
dueño conocido en la comprehension de Cuet| 
esta provincia, se anuncia al público para *, 
el término de treinta dias, contados desde estv 
se presente en este Gobierno el que se 
dueño de dicho animal, con los documentos i 
cativos de propiedad, á reclamarlo; en la iuteK 
de que pesado dicho plazo sin que nadie haf 
ducido su acción, se procederá á lo que kubie™ 
Batangas, 13 de Julio de 1892.—P. O., Q' 
Viana. 
Hallándose depositada en el Tribunal de esj 
becera, un caballo de pelo castaño, cogido 
sin dueño conocido en el barrio de Bilugo d 
jurisdicción, se anuncia al público, para que 
término de treinta dias, contados desde esta 
se presente en este Gobierno el que se coj 
dueño de dicho aoimal con los documentos 
cativos de propiedad, á reclamarlo; en la iat 
cia de que pasado dicho plazo sin que nadie 
d ducido su acción, se procederá á lo que \\ 
lugar. 
Batangas, 15 de Julio de 1892.—P. O., S| 
Viana. 
GOBIERNO CIVIL DE ZAMBALEZ. 
Vacante la Escuela de niñas del pueblo de 
de esta provincia y habiéndose dispuesto por J 
peccion provincial que dicha plaza se provea pi 
dio de concurso público, las personas que desé 
tenerla y tengan las condicione» legales prescrl 
el Reglamento de 20 de Diciembre de 1863, ^ 
ten en el Gobierno Civil de la citada provinij 
solicitudes en el término de treinta dias á contar 
la fecha de la publicación de este anuncio en 
seta de Manila. 
Dichas solicitudes deberán ser acompiñadasi 
documentos siguientes: 
I.o Certificado de buena conducía espedido i 
Gobernadnrcillo de la vecindad, con visto bue^  
R. Cura Párroco; 
2.o Partida de bautismo y 
3.o Justificación de haber regentado escuela 
maestra propietaria ó particular, ó dedicándose 
ecupacion que revale su apútud ó suficiencia. 
Lo que se anuncia al publico para su es| 
miento. 
Iba, 28 de Junio de 1892.—Blás Gratal. 
Idictos, 
Don Juan Rodríguez Co tas, Juez de primera instiDi 
propiedad de esta provincia, que de estar en pleno 
laacionfs 70 el presente Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado 
Macario Urani, natural y vecino de Tambobo de la pi» 
de Manila, so!tero, de treinta y ocho años de ed\d, i» 
por el término de treinta dias, contados desde §1 si| 
dia d» la publicación del presente «n la «Gaceta ofld 
Manila», se presente en este Juzgado 6 en las cárceles ' 
provincia, á contestar á los eargos que contra el Misil 
sultán ea la cansa nfim. G857, apercibido que de no 
dentro de dicho término, se «slauciarí i y terminará dic 
en su ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios íl 
derecho hubiera lugar. 
Dado en Bulacan á 13 de Julio de 189?.—Juan R. C» 
Por mandado de su Sría., Genaro Teodoro. 
Don Julián Gil y Rodriguez, Jueí de prim1 ra ínsUnci» 
trito de Surigao, que aciua con el infrascrito Escribano 
da fé. v 
Por el presente cifo, llamo y emplazo i¡. CnstinaW 
gan y á los nombrades Sunog, M icabayao y Faust?, ^ 
del pueblo de Bagaoga, de este partido Judicial, pa»a' 
el término de nueve dias, is. contar desde la publicacíoa 
edicto en la tGaceta e Manila», se presenten en este* 
it prestar declarado» en la causa r ú m , 790 por asesina» 
Maoguilaod y otros, en U inteligencia que de hicerloj 
administraré justicia y de lo contrario, se les pararán • 
clus que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Sungao á 15 de Julio de 1&92.—Julián W 
mandado de su §¡ía., Daniel Toribio y Sisón. 
Don Manuel Calderón y Hostos, Teniente de Naví© de, 
mada y F s c a l de causas de la Comandancia Milu»' 
riña de Manila. , , . ,.J 
Per el primer edicto cite, llamo y emplazo al indi 
foroso de Castro que en 10 de Agosto del alio pr 
saáo, se encuentraba de practicante ék bordo del rapor « 
para que en í l término de 30 dias, se presente en e» 
calía p&ra dec'arar en una smnairia ^UÍ me hallo ins» f 
Manila, 20 Julio da 1892.—Manuel Calderon.-Por su * 
Gabriel Sucgang. 
Don Eduardo Capelastegui, Teniente de Navfo AyudanteJ 
"p:tañía del puerto de Maaila y Fiscal de 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo á 
AmuiChasurra, Capitán que ha sido del rapor «ii^ ta11»." 
que en el término de veinte dias, compare¿ca en es*-
tenía del puerto de Manila. _ . „ . . ,*JS 
Manila, 21 de Julio de ¡89'2.—Eduardo CapalastegOi 
mandato, Julio Domínguez. 
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